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連番 簡　易　書　誌 資料ID 請求記号
1 月下の一群 / 堀口大學譯 -- 第一書房, 1925.9.　注記 : 1925.9(第1刷) , 749p ; 22cm 210658606 L26**1-1
2
月下の一群 / 堀口大學譯 -- 第一書房, 1925.9.　
　注記 : 1926.4(第2刷) , 749p ; 23cm , 遊び紙の位置が
　　　　　第1刷と異なる. ボオル・ゲアレリイの肖像画あり
210658614 L26**1-2
3
月下の一群 / 堀口大學譯 -- 第一書房, 1925.9.
　注記 : 1926.9(第3刷) , 748p ; 23cm , 遊び紙の位置は
　　　　　第2刷と同じ.
210658622 L26**1-3
4 新篇月下の一群 : 譯詩集 / 堀口大学譯 -- 第一書房, 1928. 210658631 L26**1-4
5 月下の一群 / 堀口大學譯. -- 普及版 -- 第一書房, 1936.4. 210658649 L26**1-5
6 月下の一群 / 堀口大學譯 -- 白水社, 1952.10. 210658657 L26**1-6
7 月下の一群 : 堀口大學譯詩集 / 堀口大學訳 -- 新潮社, 1955 -- (新潮文庫 ; 青-17). 210658665 L26**1-7
8 現代譯詩集 / 佐藤春夫[ほか]著 -- 筑摩書房, 1957.10 -- (現代日本文學全集 ; 93). 210658673 L26**1-8
9
月下の一群 / 堀口大学訳[編] -- 日本近代文学館 : 図書月
販(発売) , 1969.4 -- (名著複刻全集近代文学館 / 日本近代
文学館編).
　注記 : 黄外箱あり
210658681 L26**1-9
10
月下の一群 / 堀口大学訳[編] -- 日本近代文学館 : 図書月
販(発売) , 1969.4 -- (名著複刻全集近代文学館 / 日本近代
文学館編).
　注記 : 黄外箱なし
210658690 L26**1-10
11 世界の名訳詩集 / 山室静編 ; 2, 2 -- 三笠書房, 1969.8. 210658703 L26**1-11
12 世界名詩集 / 大岡信編. -- グラフィック版 -- 世界文化社, 1979 -- (世界の文学 ; 別巻 3). 210658711 L26**1-12
13
月下の一群 / 堀口大学訳 -- 日本近代文学館, 1980.4 -- (名
著複刻詩歌文学館 / 名著複刻全集編集委員会編集 ; . 連翹
セット ; 17).
210658720 L26**1-13
14 景山英女之傳 : 自由の犠牲女權の擴張 / 清水太吉著 -- 成文堂, 1887.7. 210658746 L26**2-1
15 景山英女之傳 : 自由之犠牲女權之擴張 / 清水太吉著 -- 金鱗堂, 1887.8. 210658738 L26**2-2
16
煩悶記 / 藤村操著 ; [岩本無縫編] -- 也奈義書房, 1907.6.
　注記 : 著者藤村操は、明治36(1903)年日光の華厳の滝に
　　　　　投身自殺したため、偽書とされる
　　　　　編者岩本無縫は序による
　　　　　標題紙に「発禁本」の朱印あり
210658754 L26**3-1
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書名 / 著者 -- 出版者 , 出版年
 -- (叢書名)
　注記
　　　　　　　　　　著者名 / 書名
　　　　　　　出版年 , 出版者 --
17
ﻪﺨﺴﻧ ﮥﻠﺑﺎﻘﻣ ﺎﺑ مﺎﯿﺧ ﻞﯿﺻا تﺎﯿﻋﺎﺑر ﻞﻣﺎﮐ و ﺖﺳرد ﻦﺘﻣ : مﺎﯿﺧ تﺎﯿﻋﺎﺑر
/ ﻂﺧ ; یﺪﯾﻮﺠﺗ ﺪﻤﺤﻣ زا ﺮﯾوﺎﺼﺗ ; ﯽﻏوﺮﻓ ﯽﻠﻋ ﺪﻤﺤﻣ مﻮﺣﺮﻣ ﺢﯿﺤﺼﺗ 
ﯽﻔﯾﺮﺷ داﻮﺟ زا
1347[1969 or 1970] , ﺮﯿﺒﮐ ﺮﯿﻣا تارﺎﺸﺘﻧا ﻪﺴﺳﺆﻣ --
210658151 L26**4-1
18 Rubáiyát of Omar Khayyám / preparation and arrangement by Mohsen Ramezani -- [Padideh Pub.], 2535 [1976 or 1977]. 210658169 L26**4-2
19 مﺎﻴﺧ ﺮﻤﻋ / تﺎﻴﻋﺎﺑ ; [竹口隆弘編集] -- 竹口隆弘 , [19--?] 210658762 L26**4-3
20 The Rubáiyát of Omar Khayyám -- George G. Harrap, [19--?] -- (Sesame booklets). 210658177 L26**4-4
21
ﻪﻣﺎﻧ ﻦﻔﮐ / presented by Willy Pogány -- George G. Harrap, 
[19--?]. 210658185 L26**4-5
22
Rubāiyāt of Omar Khayyām / rendered into English verse by 
Edward Fitzgerald ; with illustrations of Edmund Dulac -- 
Hodder & Stoughton, [19--?].
210658193 L26**4-6
23 Rubáiyát de Omar Khayyám / illustrations de Edmond Dulac -- L'Édition d'art H. Piazza, [1---]. 210658207 L26**4-7
24
Rubáiyát of Omar Khayyám : the astronomer-poet of Persia : 
rendered into English verse. -- Golden treasury ed -- 
Macmillan, 1899 -- (Golden treasury series).
210658215 L26**4-8
25
Rubáiyát of Omar Khayyám : the astronomer-poet of Persia / 
translated into English verse by Edward FitzGerald -- Thomas 
B Mosher, 1902.
210658223 L26**4-9
26
The Rubāiyāt of Omar Khayyām / translated by Edward 
Fitzgerald ; with twelve photogravures after drawings by 
Gilbert James -- George Routledge : E.P. Dutton , 1904 -- 
(The photogravure series).
210658231 L26**4-10
27 The Rubaiyat of Omar Khayyam / [translated into English by Edward FitzGerald] -- Roycrofters, c1908. 210658240 L26**4-11
28
Rubáiya ́́t of Omar Khayyám / renderd into English verse by 
Edward FitzGerald ; with illustrations by Edmund Dulac -- 
Hodder and Stoughton, [191-?].
210658258 L26**4-12
29
Rubáiyát of Omar Khayyám : the astronomer-poet of Persia / 
rendered into English verse by Edward Fitzgerald -- Philip Lee 
Warner to the Medici Society, 1913 -- (The Riccardi Press 
booklets).
210658266 L26**4-13
30 ルバイヤット / オオマアケエヤム著 ; 片野文吉訳 -- 開文館, 1914.3. 210658771 L26**4-14
31
中央公論 = The central review ; 大正9年10月号, 大正9年10
月号 -- 中央公論社, 1920.10.
　注記 : 説苑ｐ1～：オハム・ハヤムと其「四行詩」全譯（荒木
茂）
210658789 L26**4-15
32 ルバイヤット / Omar Khayyám著 ; 竹友藻風譯 -- アルス, 1921.3 -- (アルス泰西名詩選 ; 1). 210658797 L26**4-16
33
Rubáiyát of Omar Khayyám / rendered into English verse by 
Edward Fitzgerald ; with introduction and notes by K. Yano -- 
Kenkyusha, 1929 -- (研究社小英文叢書).
210658801 L26**4-17
34
Rubáiyát of Omar Khayyám / the first and fourth renderings in 
English verse by Edward FitzGerald ; with illustrations by Willy 
Pogány -- George G. Harrap, 1930.
210658274 L26**4-18
35 近代詩人集 / [ラマルティーヌほか作] ; [西條八十ほか譯] -- 新潮社, 1930.5 -- (世界文學全集 ; 37). 210658819 L26**4-19
36 四行詩集(るぅばぁいやぁと) / 奥瑪開儼作 ; 矢野峰人譯 -- 矢野峰人 : 三省堂 (發賣) , 1935.1. 210658827 L26**4-20
37 波斯古詩四行詩集 / オマール・カイヤム原作 ; 堀井金太郎著 -- 堀井金太郎, 1936.2. 210658835 L26**4-21
38
ルバイヤット / オオマアケエヤム著 ; 片野文吉訳 -- 龍星閣, 
1936.6.
　注記 : [愛蔵32部]　総革装　天金　夫婦函　帙入
210658843 L26**4-22
39
ルバイヤット / オオマアケエヤム著 ; 片野文吉訳 -- 龍星閣, 
1936.6.
　注記 : 天金　夫婦函　帙入
210658851 L26**4-23
40
ルバイヤット / オオマアケエヤム著 ; 片野文吉訳 -- 龍星閣, 
1936.6.
　注記  : 天金　箱入
210658860 L26**4-24
41
Rubāiyāt of Omar Khayyām / renderd into English verse by 
Edward Fitzgerald ; with illustrations of Edmund Dulac -- 
Garden City Pub., 1937.
　注記 : 箱入
210658282 L26**4-25
42
Rubāiyāt of Omar Khayyām / renderd into English verse by 
Edward Fitzgerald ; with illustrations of Edmund Dulac -- 
Garden City Pub., 1937.
　注記 : 箱なし
210658291 L26**4-26
43
媽祖 ; 第15册(第3巻第3册) -- 媽祖書房, 1937.12.
　注記 : 限定300部印止内會員本100部のうち66. 
　　　　　p7～22「波斯四行詩集」
210658878 L26**4-27
44
The Rubaiyát of Omar Khayyám / rendered into English verse 
by Edward Fitzgerald ; illustrations by Hamzeh Abd-Ullah Kar 
-- World Pub. Co., c1938.
210658304 L26**4-28
45
媽祖 ; 第16册(第3巻第4册), 第16册(第3巻第4册) -- 媽祖書
房, 1938.3.
　注記 : p7～35「波斯四行詩集」
210658886 L26**4-29
46 四行詩集 / 奥瑪開儼作 ; 矢野峰人譯 -- 日孝山房, 1938.5.　注記 : 限定75部のうち第67册 210658894 L26**4-30
47 梁歩の横顏 : 追憶集 / 相場信太郎編 -- 土筆社, 1940.12. 210658908 L26**4-31
48
ルバイヤット : オーマー・カイヤムの四行詩 / [Omar Khayyám
著] ; フィツヂェラルド[原訳] ; 森亮訳 -- ぐろりあ ・そさえて, 
1941.6 -- (新ぐろりあ叢書).
210658916 L26**4-32
49 草の葉 : 自己の歌 / ホヰットマン ・ W [著] ; 堀井梁歩訳 -- 春秋社松柏館, 1946.5. 210658924 L26**4-33
50 ルバイヤット : 異本留盃耶土 / [オーマー・カイヤム著] ; 堀井梁歩訳 -- 南北書園, 1947.5. 210658932 L26**4-34
51 ルバイヤット / Omar Khayyám著 ; エドウァド・フィッジェラルド原訳 ; 竹友藻風訳 -- 西村書店, 1947.8. 210658941 L26**4-35
52 ルバイヤット / オーマー・カイヤム [著] ; 奈切哲夫譯 -- 蒼樹社, 1949.12 -- (蒼樹選書 ; 80). 210658959 L26**4-36
53
外国文学読本 / 大木惇夫訳編 ; 高等学校篇1, 高等学校篇1 
-- 光学館, 1950.4.
　注記 : p163～164「ルバイヤット抄」
210658967 L26**4-37
54 法苑林 : 譯詩集 / 竹友藻風譯 -- 潮人社, 1951.11. 210658975 L26**4-38
55 Rubaiyat / by Hossein Ghods-Nakhaï  ; with 80 drawings by Osstad Karimi -- Printed by Excelsior's Photo-offset, [1955]. 210658312 L26**4-39
56
Rubáiyát of Omar Khayyám / rendered into English verse by 
Edward Fitzgerald ; with introduction and notes by K. Yano -- 
Kenkyusha, 1929 -- (研究社小英文叢書).
　本学所蔵本の出版年 : 1956.4(第13版）
210658983 L26**4-40
57 赤き酒 / 長谷川朝暮 [譯] -- 吾妻書房, 1957.9. 210658991 L26**4-41
58 オーマーカイヤムルバイヤート書誌 / 関川左木夫, 新井寛編 -- 日本文学美術協会, [1958.12]. 210659009 L26**4-42
59/
60
新譯四行詩集(るばいやーと) / オーマー・カイヤム作 ; E・
フィッツジェラルド, 矢野峰人譯, 乾・坤 -- 大雅洞印書館, 
1959.6-10.
　注記 : 限定書册番号第26番, 譯者（矢野峰人）の佐藤春夫
　　　　　への献辞あり
210659017
210659025
L26**
4-43*1/2
61 Rubáiyát of Omar Khayyám : as rendered into English verse by Edward Fitzgerald / 安斎七之介著 -- 東京出版社, 1961.8. 210659033 L26**4-44
62
世界名詩集大成 / 呉茂一 [ほか] 編 ; 18 東洋 -- 平凡社, 
1962.4.
　注記 : p345～357「ルバイヤート」
210659041 L26**4-45
63
るぅばぁいやぁと : 波斯古詩 / オーマー・カイヤーム作 ; 矢野
峯人訳, : 特装本 -- 大雅洞, 1966.10.
　注記 : 特装本25部ノ内3　夫婦函入
210659050 L26**4-46
64
るぅばぁいやぁと : 波斯古詩 / オーマー・カイヤーム作 ; 矢野
峯人訳, : [並装] -- 大雅洞, 1966.10.
　注記 : 限梓100部ノ内56　箱入
210659068 L26**4-47
65
[ルバイヤート] / [カイアム著] ; [むとうみつたけ訳] -- [出版者
不明], [1---].
　注記 : 表紙に「オーマ カイアム作 フィッ ジェラルド英譯
　　　 　 武藤光武日譯 「ルバイヤート」 永田一脩大兄机下　
　　　　　Oct. 4th - 66･･･」とあり
210659076 L26**4-48
66 留盃夜兎衍義 / 長谷川朝暮著 -- 吾妻書房, 1967.8.　注記 : 検印あり 210659084 L26**4-49
67 留盃夜兎衍義 / 長谷川朝暮著 -- 吾妻書房, 1967.8.　注記 : 検印なし 210659092 L26**4-50
68
The Robaiyat of Omar Khayyam / in English verse by Edward 
Fitzgerald ; edited by Hossein-Ali Nouri Esfandiary -- Printed 
by Shumposha, 1970
210658321 L26**4-51
69 ルバイヤット : 留盃邪土 / オマール・カイヤム原作 ; 堀井梁歩訳 ; 相場信太郎編 -- 叢園社, 1972.9 -- (叢園叢書 ; 第4集). 210659106 L26**4-52
70
有明集 / 蒲原有明著. -- 複刻 -- 日本近代文学館 : 図書月
販 (発売) , 1972.6 -- (精選名著複刻全集近代文学館 / 名著
複刻全集編集委員会編集).
210659114 L26**4-53
71
Rubáiyát of Omar Khayyám : as rendered into English verse by 
Edward Fitzgerald / 安斎七之介著. -- 改版 -- 太玄書房, 
1973.9.
210659122 L26**4-54
72 Rubáiyát of Omar Khayyám / [Edward Fitzgerald著] ; translated by Mitsutake Mutoh. -- 限定版 -- ロゴス, 1974.3. 210659131 L26**4-55
73 ルバイヤット : オーマー・カイヤムの四行詩 / オーマー・カイヤム原著 ; フィッツヂェラルド〔訳〕 ; 森亮訳 -- 槐書房, 1974. 210659149 L26**4-56
74
ルバイヤット / オーマー・カイヤム[著] ; 寺井俊一訳 -- アポロ
ン社, 1975.
　注記 : 限定300部の内第17番　正誤表、著者の電話番号
　　　 　記入あり
210659157 L26**4-57
75
ルバイヤット / オーマー・カイヤム[著] ; 寺井俊一訳 -- アポロ
ン社, 1975.
　注記 : 限定300部の内第84番
210659165 L26**4-58
76 異本ルバイヤット / オマール・カイヤム原作 ; 堀井梁歩訳 ; 相場信太郎編 -- 叢園社, 1978.8 -- (叢園叢書 ; 第5集). 210659173 L26**4-59
77 ルバイヤート / オマル・ハイヤーム作 ; 小川亮作訳. -- 改版 -- 岩波書店, 1979.9 -- (岩波文庫 ; 赤(32)-783-1,32-783-1). 210659181 L26**4-60
78 るばいやあと / おまあるはいやあむ, あんどうたかつら[著] -- 丘書房, 1980.6. 210659190 L26**4-61
79 ペルシアの詩人たち / 黒柳恒男著 -- 東京新聞出版局, 1980.6 -- (オリエント選書 ; 2). 210659203 L26**4-62
80 るばいやあと : 詩集 / おまある・はいやあむ〔著〕 ; 安藤孝行著 -- 安藤孝行, 1981. 210659211 L26**4-63
81
るばいやあと / おまあるはいやあむ, あんどうたかつら [著] ; 
下村良之介画 ; 白雲山人筆. -- 豪華版 -- 白雲山房, 
1981.10.
　注記 : 限定100部の内第28番
210659220 L26**4-64
82 ルバイヤート / オマル・ハイヤーム作 ; 小川亮作訳 -- 岩波書店, 1983.1 -- (岩波クラシックス ; 20). 210659238 L26**4-65
83 インド アラビア ペルシア集 / 辻直四郎 [ほか] 訳 -- 筑摩書房, 1974.3 -- (筑摩世界文學大系 ; 9). 210659246 L26**4-66
84 ルバーイヤート / オマル・ハイヤーム〔著〕 ; 黒柳恒男訳注 -- 大学書林, 1983.9. 210659254 L26**4-67
85
The mirror & the eye : Rubaiyat of Omar Khayyam / 
translated by Iftikhar Azmi ; illustrated by Richard Kennedy ; : 
leather, : leather -- Whittington press, c1984.
210658339 L26**4-68
86 ルバイヤアト : ペルシアの詩 / ウマル・ハイヤアム〔著〕 ; 尾形敏彦訳 -- あぽろん社, 1984.10. 210659262 L26**4-69
87
ルバイヤアト : ペルシアの詩 / ウマル・ハイヤアム〔著〕 ; 尾形
敏彦訳 -- あぽろん社, 1984.10.
　注記 : 正誤表あり
210659271 L26**4-70
88
ルバイヤアト : ペルシアの詩 / ウマル・ハイヤアム〔著〕 ; 尾形
敏彦訳 -- あぽろん社, 1984.10.
　注記 : 正誤表あり
210659289 L26**4-71
89 ルバイヤット / オーマー・カイヤム著 ; 森亮訳 -- 国書刊行会, 1986.12 -- (クラテール叢書 ; 3). 210659297 L26**4-72
90
季刊アステイオン = Αστειον : 鋭く感じ、柔らかく考え
る国際総合誌 / サントリー文化財団・生活文化研究所編集 ; 
No.6(1987秋) -- ティビーエス ブリタニカ, 1987.10.
　注記 : p88～91「『ルバイヤート』邦訳蒐集（谷沢永一）」　
　　　　 付: 掲載写真
210659301 L26**4-73
91 ルバイヤアト : ペルシアの詩 / ウマル・ハイヤアム [著] ; 尾形敏彦訳. -- 改訂版 -- あぽろん社, 1987.10. 210659319 L26**4-74
92 ルバイヤアト : ペルシアの詩 / ウマル・ハイヤアム [著] ; 尾形敏彦訳. -- 改訂版 -- あぽろん社, 1987.10. 210659327 L26**4-75
93
ルバイヤート : オウマ・カイヤム四行詩集 / オウマ・カイヤム
〔原著〕 ; エドワード・フィッツジェラルド〔著〕 ; 井田俊隆訳 -- 
南雲堂, 1989.4.
210659335 L26**4-76
94 イスラム世界 / 森亮訳 -- 小沢書店, 1990.7 -- (晩国仙果 : 森亮訳詩集 / 森亮訳 ; 1). 210659343 L26**4-77*1
95 中国古典期 / 森亮訳 -- 小沢書店, 1990.12 -- (晩国仙果 : 森亮訳詩集 / 森亮訳 ; 2). 210659351 L26**4-77*2
96 近代イギリス / 森亮訳 -- 小沢書店, 1991.3 -- (晩国仙果 : 森亮訳詩集 / 森亮訳 ; 3). 210659360 L26**4-77*3
97 ルバイヤート / オマル・ハイヤーム[原著] ; 陳舜臣著 -- 集英社, 2004.2. 210659378 L26**4-78
98 年刊歌集 / 中山歌人会編 ; 第36巻(平成15年) -- 中山歌人会, 2004.4. 210659386 L26**4-79
